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درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  )8571 sueanniL oiprac sunirpyC(ﻓﻦ آوري ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ   
ﻫﻜﺘﺎري )ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   0/4ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  0053ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ،ﻟﺐ ﺷﻮر
 ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن 9831ﺗﻜﺮار از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل  3 ودر دو ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﻜﺘﺎر( 0/4ﻋﺪد در  0041ﻳﻜﺴﺎن 
 ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن 0931و از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل  ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
اﻳﻦ دو ﻣﻜﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در
و ﻣﻄﺌﻤﻦ و داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه و اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب 
ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﺎ دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ  01ﺗﺎ  5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  )ﺧﻮراك داﻧﺴﻮ( ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺪاﻧﻪ ﻛﺮج kFGﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎر  2روزاﻧﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 14/64±0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮم رﺳﻴﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﭽﻪ  217/94±0/01در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﮔﺮم 
ﮔﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ.در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش   14/47±0/70 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮم ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  207/66±0/100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻦ  ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳ ﮔﺮم 3/04وﮔﺮم  3/44ﺑﺮاﺑﺮ  و ﻟﺐ ﺷﻮر  ﺷﻴﺮﻳﻦ
و در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  1/60ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  2/72و در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  2/03ﺑﺮاﺑﺮ 
  در ﺻﺪ ﺑﻮد.  08/43و آب ﻟﺐ ﺷﻮر  18/ 38در ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 1/27
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ     
آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﻏﺬا، ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﭼﺮﺑﻲ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎص  ﺮوري،از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿ ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ، ﻋﺮوﻗﻲ، ﻛﻠﻴﻮي و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻮرد  اﺳﺖ ﻛﻪ 6و3 ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎ ي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ
 ﺑﻲ روﻳﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و وﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻮدن ذﺧﺎﺋﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺤﺪود
اﻧﻮاع  ﭘﺮورش ﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﺖ وآﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ ﻣﺮﻏﻮب ﺣﺎﺻﻞ از  ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺖ  آﺑﺰﻳﺎنش ﭘﺮور
در ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺮه داران، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روي آورد. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻘﺎم ﺳﻮم   .)4891 ,nosleN(ﮔﻮﻧﻪ ازآﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  اﺳﺖ 81642اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود 
ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن   .)2991 ,emmocleW(ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن را دارد
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺷﺮق آﺳﻴﺎ)ﭼﻴﻦ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎم دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش را  0004ﺗﺎ  0003
ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ اروﭘﺎ  006ﺗﺎ 003ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  يﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ادارﻧﺪ ﻛﻪ در آﺳﻴﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي )2991 ,nietsliM()روم( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
   .ﺧﺰر و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  دﻫﺪ. ﻛﭙﻮرﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن را ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاز ﻣﺎﻫﻴﺎن  %08ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮرﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺒﻲ و آب
اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺮ ﮔﺮدﻳﺪهﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻳﻦ ﺗﻴﺮه ﺑﺠﺰ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸ
ﻛﻨﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد و در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ 0061ﺟﻨﺲ و  002ﺗﻴﺮه 
 04-53اﻟﻲ  02-51در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ داراي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ  ﭘﺮورش ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮده و
ﻛﺮده ﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺮﻛﺖ در ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻤ ﻳﺎﺑﻨﺪﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ (. 9891و در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ( و  05-04ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﭙﻮر ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ )ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ. 
 51-21 در آب)ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺮداد( ژوﺋﻦﻣﻪ)ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ( ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺎه  -ي آورﻳﻞﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ آب از ﻣﺎﻫﻬﺎ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻛﻪ در  0000311ﻫﺰار ﺗﺎ  521درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاداﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ 
زاده روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺴﻴﻦ  5اﻟﻲ 3رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.دوره ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
  (.4831ﺻﺤﺎﻓﻲ، 
ﺑﭽﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺻﻮﻻ ﺑﻨﺘﻮزﺧﻮار 
اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اش ﻫﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﻢ ﺟﺎﻧﻮران دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو دو ﺑﺎﻻن، 
ﻢ ﺣﺸﺮات وﺟﻮد ﺨﺎ و آﻟﮕﻬﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺗﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، دﻳﺘﺮﻳﺘﻬ
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درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و  (.1891دارد)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر روز اﻓﺰون ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
رودﺧﺎﻧﻪ  ي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺷﻤﺎري از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ ارزش آﺑﺰ
ﻫﺎ وﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺌﻤﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺘﺎب  اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ  02در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و  )oiprac sunirpyC(ﻛﻠﻤﻪ، ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻴﻢ و... ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮدن آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، وﺣﺸﻲ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  oiprac sunirpyC()ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر (. 4831ﺳﺮﻣﺎ و ﭘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺪن آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﺎدﻟﻲ ، 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﻳﺎي ﺧﺰرارزش 
 51 ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت در(. 7991ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  اﺳﺖ )ﻗﻠﻲ اف 
در ﺑﺨﺶ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  03ﺗﺎ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل اول ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺣﺘﻲ  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺳﺎﻟﮕﻲ  3-4در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ  رﺳﺪ. ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮا
  (. 7991 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻗﻠﻲ اف
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﺮﺗﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺑﻴ
ﺳﺎﻟﮕﻲ( و اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر  5و اﻏﻠﺐ  4ﺷﻮﻧﺪ)در ﺳﻦ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮه ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در 
ي ﺧﺰر( ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮ، ﺧﻠﻴﺞ  ﮔﺮﮔﺎن و درﻳﺎ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ اواﺳﻂ 
ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اداﻣﻪ دارد، اﻟﺒﺘﻪ در آذر ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻳﻚ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻮﺗﺎه دارد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن، ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮوع ﺷﺪه 
  اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ، از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﻴﺎن ﺑﻪ وزن ﻳﻚ ﮔﺮم، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و رﺳﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
و  ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ
درﻳﺎي ﺧﺰر رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻲ روﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪوﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺷﻴﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش
 ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ز ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖاﺑﻮده و  ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪك ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻬﺎده و در
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 اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲو داﺷﺘﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آن  و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  آﺳﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﻬﺖاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ، ﺑﻮﻣﻲ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي در در درﻳﺎ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ  
ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه اﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻻزم ﻣﻲ ﭘﺮوري ﮔﺮم آﺑﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ  اﻣﺮ ﻛﻪ اﻳﻦﺷﻮد ي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز
 در ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲﭘﺮورش  اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪفﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺳﺘﺎ در اﻳﻦ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻮرد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ -1-1
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ:
  lamina-8571,sueanniL ailaminA                                                                                                                 modgniK
 lamina citsalbolpirt,snairetalib-3891,htimS-reilavaC)8881,keghcstaH(airetaliB                         modgnikbuS
  semotsoretued-8091,nebborG aimotsoretueD                                                                                                hcnarB
  8991,htims-reilavaC)4781,lekceaH(cinodrohC                                                                                    modgnikarfnI
            setadrohc-5881,nosetaBatadrohC                                                                                        mulyhP
  setarbetrev-2181,reivuCatarbetreV                                                                                                       mulyhpbuS
  setarbetrevdewaj-tcua,atamotsohtanG                                                                                                  mulyhparfnI
  sehsifynob-0881,yelxuHseyhthcietsO                                                                                                       ssalcrepuS
  sehsifdennif-yar-7881poC iigyretponitcA                                                                                                         ssalC
  semrofinirpyC                                                                                                                                                    redro
  eaninirpyC                                                                                                                                                      ylimaf  
  )8571 sueanniL(sunirpyC                                                                                                                                 suneG
  oipraC                                                                                                                                                            seicepS 
  oiprac sunirpyC                                                                                                                              emaN   cifitneicS
  
 0/5 - 4 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل و 03 -06ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ 
. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ )4891 ,nosleN(و ﺧﺎر ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻀﺮس دارد )0991 ,elreblE dna irellemoT(ﮔﺮم وزن داردﻛﻴﻠﻮ
ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان دﻫﺎن ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دﻳﺪه 
ف دﻫﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ ﺑﺎ . دو ﻋﺪد ﺳﺒﻴﻠﻚ در ﻫﺮ ﻃﺮ)1991 ,rruB dna egaP(ﻣﻲ ﺷﻮد
 ,nosleN(ﻋﺪد اﺳﺖ  81-63ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  3،1،1 -1،1،3ﻓﺮﻣﻮل 
  (.1)ﺷﻜﻞ  )4891
ﻋﺪد اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ  43-04ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺰرگ و ﺿﺨﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺷﻌﺎع ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺎر داﻧﺪاﻧﻪ دارﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  )32-51(VI-IIﭘﺸﺘﻲ  
اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺳﻪ زﻳﺮ  )6-4(VI-IIﻋﺪد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  51
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ﻓﻠﺲ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﺎ   sinummoc oiprac.Cﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻠﺲ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻓﻠﺲ دار 
   ﺑﺎ siraluceps oiprac.Cﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ، ﻛﭙﻮر آﻳﻴﻨﻪ اﻳﻲ 
  
  nommoC fo )1,1,3-3,1,1( hteet laegnyr
  
  
     
             
  : دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ1ﺷﻜﻞ 
 
ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ردﻳﻒ در اﻃﺮاف ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺪن ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ اﺳﺖ و ﻛﭙﻮر ﭼﺮﻣﻲ 
  ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻓﻠﺲ دارد و داراي ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﻴﻤﻲ اﺳﺖ suecaioc oiprac.C
  .  )8691  ,nommirC cM( 
  
  ﻳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ و ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲﻣﻘﺎ -1-2
ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ و ﺷﻤﺎرش ( 3831 ،ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن) 9731و 8731ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ 6و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ در ﺳﺮم ﺧﻮن از 
ﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺎع ﻫ
درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻻ ، ﭘﺎﻳﻴﻦ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ  ﻮده اﺳﺖ.ﺮورﺷﻲ ﺑاز ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘ
 ﻛﭙﻮر ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ  ﻛﻪ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و از ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ از
   .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎﻳﻲ
  
 )8571 ,.L oiprac sunirpyC(ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -1-3
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي -1
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در 
. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ از وﺟﻮد اﻳﻦ )7991 ,.la te gnaW(ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
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 dna veyiluK(ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي داﻣﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، 
 دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﺮﻣﺎي وﻟﻲ . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ اﺳﺖ)4891 ,avorayagA
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻛﻦ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ آب  زﻳﺎدي دارد. اﻳﻦ 
در ﺳﺎل  nolaBاﺳﺖ.   ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آب ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺮد 
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﺰارش ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻣﻨﻪ  درﺟﻪ 71دﻣﺎي  5991
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش  51در دﻣﺎي  vehsybuKﻣﺨﺎزن  اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر وﺣﺸﻲ را در ﻛﺮده
 dna veyiluK(ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻤﻜﻦ)7991 ,sitO(ﻛﺮده اﻧﺪ
  ﺗﻮﺳﻂ. )4891,avorayagA
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ 0000003ﺗﺎ 000001ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﭙﻮر از  te iahsiB,8691,zoroM 5991 ,.la te trahniL,4791,.la
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﮔﺰارش  000995ﺗﺎ 000063ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم از وزن ﺑﺪن و ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ 
ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ  3ﺎ ﻳ 2روزه  41اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ وﻗﻔﻪ  ﺷﺪه
 ﺳﻴﻼﺑﻲ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ   ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ  و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ   ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻞﺷﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎيﻛﻨﺪ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ  5ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲدر ﻃﻮل ﺳﻪ روز  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻋﻠﻔﺰار ﺷﻨﺎ
ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ  .)2002 ,yluaP dna eseorF,8691 ,nommirCcM(ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ 5ﺗﺎ  4و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺳﻦ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن 1/8ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺘﻲ  ﻋﺪد 000003ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  54ﻣﺎده )ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  1/24-1/42در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از  ﺗﺨﻢ
ﺳﺮ داراي  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و روي 5ﻃﻮل ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  .)5991 ,.la te trahniL,8691,zoroM(زرد دارد
و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا روي رﺷﺪ اﻧﻔﺮادي ﺗﺎﺛﻴﺮ  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﺷﺮوع زرده آن از ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻴﺴﻪ 8ﻣﻲ ﮔﺬارد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺷﻨﺎي ﺧﻮد را از ﻫﻮا ﭘﺮ  آب آﻣﺪه، ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ روز 5ﺗﺎ  3 ﺣﺪود ﻛﻪ دوره آراﻣﺶ  ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻃﻲ 
و  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﭽﻪﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻃﻌﻤﻪ  ﻛﻪ ﻛﺮده و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
 ﻛﻔﺰي از آﺑﺰﻳﺎن  رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  81ﺑﻪ ﻃﻮل  و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  ﺟﺎﻧﻮران ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ
   ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ 
از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،  ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺻﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار
از  اﺑﺘﺪا دراز ﺗﺨﻢ در آﻣﺪه ﺗﺎزه  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر)1991 ,mezeobnegooH dna snemmaL( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ)8691 ,nommirCcM( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه روﺗﻴﻔﺮ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ و آﻟﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در  ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه )ﭘﻠﺖ ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  دﺳﺘﻲ از ﻏﺬاي ﮔﻮﻧﻪ
داﻣﻨﻪ  ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن .دارد اﺳﺖ، وﺟﻮد ﻘﻪ ﻛﻢﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن در ﻣﻨﻄ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺣﺸﺮات، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﻗﺒﻴﻞ از وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات
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ﺑﺪن  ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز .)1991 ,mezeobnegooH dna snemmaL,8691 ,nommirCcM( داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ  4درﺟﻪ ﺣﺮارت  در و ﺣﺮارت ﻛﻢ ﺷﺪه درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاﻳﻲو ﻧﻴﺎز  ﻣﺎﻫﻲ
 درﺟﻪ  8زﻳﺮ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 02دﻣﺎي در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻗﺪرت ﮔﺮدد.
 ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان آب  ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 1-2ﺣﺪود   ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي 53ﺗﺎ  52 اﻧﺪازه  در ﻓﺮاوان  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  دارد. در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﺑﺴﺘﮕﻲ  در آن ﻣﻮﺟﻮد
 (.1731ﻣﻲ رﺳﻨﺪ)وﺛﻮﻗﻲ، ﻣﺴﺘﺤﺠﻴﺮ،  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  
  اﻛﻮﻟﻮژي -2
اﻧﺪ. زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد و آﺑﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻫﻲ دار ﺷﺪه 
ﻣﻌﻤﻮﻻ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ آب ﺳﺎﻛﻦ ( اﺳﺖ. اﻣﺎ درﺧﻮرﻫﺎ، 
ﻣﺮداب ﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  و ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي 
(. درﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر و  9891ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و
. )1002 ,.late suraB,4691,greB(آرال ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ در اﻛﺮاﻳﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي روﺳﻴﻪ وﺟﻮد دارد
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  41 tppﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ از ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮداب ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري 
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر . )1891 ,illevirC(ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و اﻃﻠﺲ در  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي آرام، اﻃﻠﺲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  71tppآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي  در آﺑﻬﺎي. )8691 ,nommirc cM(ﻛﺎﻧﺎدا وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، و ﻧﻬﺮﻫﺎ ي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ  .)4691,strawhcS(
وﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﻫﺮز آﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، وﺟﻮد دارد و در آﺑﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻲ 
   .)1891 ,namtuarT,5791 ,regeilfP,4002 ,nedyaM dna gnuhcsoB,1002 ,ssoR(زﻳﺎد ﻛﻤﺘﺮدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﺐ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮاﺣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺐ و دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و 
ﮕﻴﺮﻫﺎ ي ﻃﺒﻴﻌﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ، (. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ )اﻳﺮاﻧﻲ( درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ، آﺑ9891ﻫﻤﻜﺎران،
(. 3731. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، 0831.ﻋﻠﻮﻣﻲ، 6731. راﻣﻴﻦ، 3831ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮق ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ)ﻧﺎدري ﺟﻠﻮداروﻋﺒﺪﻟﻲ، 
ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﭘﺲ از  41ﺗﺎ  5در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻋﻤﺎق 
(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎ در 7991ﺮد)ﻗﻠﻲ اف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ردﻳﻒ دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴ
ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ زﻳﺴﺖ 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻻك ﺗﺎ آﺑﺸﻮران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﻲ ﻛﭙﻮر در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و درﻛﺸﻮر ﺷﻮد. ﻣﺎﻫ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﻠﻴﺞ آﻏﺎچ و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد.
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 (.9891ﻮا و ﻫﻤﻜﺎران،ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد)ﺑﻠﻴﺎﻳ
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺗﺤﺮﻛﺎت آن اﻏﻠﺐ ﺳﻄﻮح ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻬﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﻛﺪورت را 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي را در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ 
 gniK(ﺳﺎزدﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ  آورد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن و
. ﺗﻌﻠﻴﻖ دوﺑﺎره ﻟﺠﻦ و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ )7691 ,tnnuH dna
 ,ssoR(را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد hifnuSو  ssaBﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ 
ر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن داراي ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮ)7891 ,kenaP,1002
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻟﻎ )2891 ,rebeW dna sitO(اي را از ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﻲ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼ
ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
  )8571,.L oiprac sunirpyC(ﻛﭙﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ-1-4
  ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -1
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘﺮورش اﻳﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي  ﭘﺮورش آن ﺑﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻠﻢ   ﻗﺪﻳﻢ روم   ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻣﺎﻫﻲ اﺑﺘﺪا در ﭼﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﭼﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ   ﭘﺮورش  ﺗﺎرﻳﺦ  اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ   آﻣﺪه  وﺟﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ 
ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. اوﻟﻴﻦ ﻣﺪارك ﻣﺴﺘﻨﺪ اروﭘﺎﻳﻴﺎن در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و 
ﺑﻮده ﻛﻪ اﺻﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ را   )suivarbuD(ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺸﻲ اﻫﻞ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم،،دوﺑﺮاوﻧﻮس،، 
و ﻫﻤﻜﺎر ﺳﻴﺴﻴﻠﻲ او در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ، ﻛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮد  )hcibuD(ﻮزدﻫﻢ،، دو ﺑﻴﺶ،، ﺷﺮح داده اﺳﺖ. در ﻗﺮن ﻧ
  ﻛﭙﻮر، اﻣﻜﺎن  و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺮدﻧﺪ و راﻫﻬﺎي را درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر اﺟﺮا
 (.1831)ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد، دادﻧﺪ ﺷﺮح را اﺳﺘﺨﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺎﺳﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻃﺒﻴﻌﻲ   اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪات
اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ء اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺟﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻧﻮب ﻣﻨﺸﺎء  ازاز ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﻲ آن  ﻛﭙﻮر اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﮋادﻫﺎي
 ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر  رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب روﻣﻲ ﻫﺎ از ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از زﻣﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ  ﻛﻪ اﺳﺖ
در اروﭘﺎ و  oipracc.C ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ دو زﻳﺮ )5991 ,nolaB( اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي،  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮ  در آﺳﻴﺎﺳﺖ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي suretpotameah.c.C
ﻛﭙﻮر در زﻫﻜﺶ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻫﻲ  . ﻗﺒﻞ از دﺧﺎﻟﺖ(2)ﺷﻜﻞ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ
 ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ . اﻳﻦ)5991 ,nolaB( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭼﻴﻦ و ازﻏﺮب ﺗﺎ داﻧﻮب ﺳﻴﺒﺮيﺳﻴﺎه و آرال از ﺷﺮق ﺗﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ  اﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪﻣﺎﻫﻲ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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 eldnahnaPﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ، اﻣﺎ در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣﺤﺪود  ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺞ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ در زﻫﻜﺶ ﻫﺎي
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ دﻗﻴﻖ آﺳﻴﺎ اﺳﺖ. ﻣﺮز و اروﭘﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻮﻣﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ  .)1002 ,.le te suraB,5991 ,nolaB(از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ داده  اﻧﺠﺎم ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮدرﻃﻮل ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ
 ﺑﺮاي ﺧﻮﺑﻲ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي و ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﺎﻓﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﻔﺎري ﻫﺎي
  اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺳﺘﺎن روﻣﻲ ﻫﺎي 
  
  
  (6002ﻛﭙﻮر)آﻣﺎرﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي ﻓﺎﺋﻮ، هﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ :2ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻮﻣﻲ -2
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎي ﺧﺰر رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه واورال ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  
اﺳﺖ )ﻗﻠﻲ   ﻣﺘﻔﺎوت و ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
د و ﻃﺒﻖ آﻣﺎر، ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  درﻳﺎي  ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﻲ ﺷﻮ. (3)ﺷﻜﻞ (7991اف 
- 68ﺗﻦ و در ﺳﺎل ﻫﺎي  85ﺗﻦ و  342در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   87-28اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  در ﺳﺎل ﻫﺎي 








   
  
  
  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﭙﻮر دردرﻳﺎي ﺧﺰر3ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه: -1-5
، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزيﺪاﻣﺎت ﻗاﮔﺮدﻳﺪ.ﺷﺮوع 9831ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از زﻣﺴﺘﺎن  
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎرﻣﺎﻫﻲ
اﺳﺘﺨﺮ  3و  )ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ(ﻫﻜﺘﺎري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت0/4اﺳﺘﺨﺮ  3اﺳﺘﺨﺮ، ﺷﺎﻣﻞ  6
  ( .4در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮآب ﻟﺐ ﺷﻮرﻫﻜﺘﺎري  0/4
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  ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ -2
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ-2-1 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮراﺑﺘﺪا دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز ﭘﺎك ﺷﺪﻧﺪ و ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ و ﺷﻴﺐ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺻﻼح ﺷﺪ. در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و در درﻛﺎﻧﺎل ورودي آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﭙﺲ ﺷﺨﻢ  ﮔﺮدﻳﺪ. اﺻﻼحﺑﺴﻴﺎري از دوزﻳﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﭘﺮورش اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
ﺗﺜﺒﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي  ﺧﺎك  و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزي   ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻧﻲ 
زﻳﺮ و رو ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻣﻀﺮ و ﻋﻤﻞ  ﺗﻬﻮﻳﻪ  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  زﻳﺮﻳﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك و 
دﻳﺴﻚ ﺧﺎك  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  زﻳﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻨﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﻤﻠﻴﺎت   ﻧﻤﻮدن
ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺮاي از (.6731زﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﻫﺪاﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﻮزاد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻏﻴﺮه، و ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎو 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ  051ﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا آﻫﻚ ﭘﺎﺷ
ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم  1/06ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ﻫﻜﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و درﻧﻬﺎﻳﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 0/4ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  زﻧﺪه در
  ﮔﺮﻓﺖ.
  
  آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ-2-2
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺮدن  ﻣﺎﻫﻴﺪار روز ﻗﺒﻞ از 02ﺗﺎ  51دو ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻫﺮ 
ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت 
در  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ و
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 5-6ﻧﻴﻪ و ﺷﻮري ﺣﺪود ﺛﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ 54ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ آﺑﺪﻫﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ از
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮورش  ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و
و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﺑﺮ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ. ﻟﺬا ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﻮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي ،  0052ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ از آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﻔﺎده ﻗﺮارﻛﻤﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘ
ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪ و در  0/4ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻮد ازﺗﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  05ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و  52
ﻛﻮدﻫﺎي ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻋﻤﻞ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎ 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻻزم و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ از آب ﭘﺮﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻏﻨﻲ آب  از زي ﺷﻨﺎوران )ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري (ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع  
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 1/07-1/08ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺑﻪ  ارﺗﻔﺎع 
  (. 0831ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ) ﺻﺎدﻗﻲ، 
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  -2 -3
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ  (.7731ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ)ﻣﺸﺎﺋﻲ وﻫﻤﻜﺎران 
ﺎزي و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن )ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي و آﻣﺎده ﺳ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 0931و  9831در اواﺧﺮﻓﺮوردﻳﻦ 
ﻃﻮل، ﺑﺮاق ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺖ،  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ وزن و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ و از
ﻢ ﺑﻮدن ﻓﻠﺲ ﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﻟ
ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ وزن و 02-05ﮔﺮم و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن  01ﭘﺮواري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮ اﻳﻦ  .(7731، وﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﺋﻲ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﮔﺮم  14اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮرﺣﺪود 
درﺻﺪ  2/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﭘﻴﺶ ازذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ  41/3و ﻃﻮﻟﻲ 
  (.4731ﻧﻲ،و ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎ 1831ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ)ﻣﺨﻴﺮ، 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ -2-4
اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﻣﺎ، ﺳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻧﻈﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮارﺳﺖ.
  ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ... در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺷﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﻢ و  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دردرﺟﻪ  8-01ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻤﻼ در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﺷﺘﻬﺎي  52ﺗﺎ  02ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺘﻨﺎوب از ﻏﺬاي ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
  ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در  در. ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻏﺬ درﺻﺪ وزن ﺧﻮد 01-2ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻗﺎدر اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻲ
  ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﻣﻬﺪياﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ 
  (.1831ﻧﮋاد، ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎرا،
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ . درﺻﺪ ﺑﺪن اﺳﺖ 5ﺗﺎ  4ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري روزاﻧﻪ  در
وز در ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﺸﺖ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ر ﺷﺮوع و ﻫﺮﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻬﺎره ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 7731ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺮ ﻋﺪد در 5-7اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻨﺎره 
ﺳﺎﻋﺖ  ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺷﺮوع ﺷﺪ.  42ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻓﻌﺎل  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ 
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ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺪاﻧﻪ ﻛﺮج )ﺧﻮراك داﻧﺴﻮ( ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳ
اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﺎي آب، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  در  KFG
 5ر آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ روزه  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  روزاﻧﻪ اﺷﺘﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ  ﻣﻘﺪا 03ﻓﻮاﺻﻞ 
اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و  ﻫﺮ ﺗﻮده زﻧﺪهدرﺻﺪ 01ﺗﺎ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﻮﺑﺖ  در روز در ﺗﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  2وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮا در
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  وﺳﻌﺖ زﻳﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻏﺬا از دﺳﺘﺮس ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﭘﻠﺖ ﻫﺎي  ﻫﺪررﻓﺘﻦﻛﺪورت آب ﻏﺬا دﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ و دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور از 
  ﺷﻮد. ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   -2-5
ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ و آﻣﻮﻧﻴﺎك، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ  ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب در ﻫﺮدو ﺗﻴﻤﺎر
  ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 روش ﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب :   -
، 0008) ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ ( ﻣﺪل  ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن   ﺑﺎ  آب ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ  
  ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي WTW ﻣﺘﺮ Hpو  WTWاﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ 
 درو ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   ،اﻛﺴﻴﮋن و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، آﻣﻮﻧﻴﺎك،Hp
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺛﺒﺖ  ﺟﺪاول
  
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ  : -
 اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.0008ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ )ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ
و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﮔﺴﺘﺮه داده ر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ﻳﻚ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا
   .را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 0-005 l/gm )3ocaC(
  
  روش آزﻣﺎﻳﺶ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻗﺮص آﻟﻜﺎﻓﻮت را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺪه ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 01lm اﺑﺘﺪا، ﺳﻞ ﺷﻴﺸﻪ اي را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع
 ﺑﺎ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺣﻞ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﻞ از ﺣﻞ آن ذرات ﺗﺎ ﻫﻤﻪ و ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻛﺮده ﺧﺮد آﻧﺮا اﺿﺎﻓﻪ
  ﺷﺎﻫﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.  از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﺳﺘﻔﺎده
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  آﻣﻮﻧﻴﺎك:
. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻴﻦ روﺷﻲ ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺖﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم  آزﻣﺎﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك
اﺳﺖ. اﻧﺪازه  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺘﺮوژن  0-1ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك )ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ( در ﮔﺴﺘﺮه 
  اﺳﺖ.   )lonehpodnI(ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ 
 
  روش آزﻣﺎﻳﺶ :
ﻗﺮص از ﻣﻌﺮف ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آب  01lmدر اﺑﺘﺪا، ﺳﻞ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  
ﻛﺮده و ﺧﻮب ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ده دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ  2آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻚ ﻗﺮص از ﻣﻌﺮف  ﺷﻤﺎره 
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ اب ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در 
  دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻧﻴﺘﺮات:  -
ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  0008)ﻓﺘﻮﻣﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ  0-1l/gmﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ روﺷﻲ ﺳﺎده در ﻣﺤﺪوده   ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﻴﺮد. 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي  در اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ  0-02 l/gmﻛﻪ  آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده 
  ﻧﻤﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده 
  
  روش آزﻣﺎﻳﺶ:
ﭘﺮ ﭘﻮدر ﻧﻴﺘﺮاﺗﺴﺖ   ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  ﻳﻚ  ﺑﺎ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ 02lmرا ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ﺳﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪاء
دﻗﻴﻘﻪ  را ﺑﺴﺘﻪ و آﻧﺮا ﻳﻚ ﺳﻞﭘﻴﭻ  و ﻗﺮص را ﺧﺮد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ . در ﻛﺮده  و ﻳﻚ ﻗﺮص ﻧﻴﺘﺮاﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺎر  دﻗﻴﻘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﺑﻌﺪا آﻧﺮا ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر 1را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻞﺗﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﺳﭙﺲ 
ﻗﺮار  دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 2را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻞﺳﺮوﺗﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻛﻤﻚ ﺷﻮد. ﺑﺎز دوﺑﺎره 
ﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ.  ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ دا
ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﻳﻚ ﻋﺪد ﻗﺮص ﻧﻴﺘﺮﻳﻜﻮل را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ، ﺧﺮد ﻣﻲ  01lmاﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و آﻧﺮا ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﺑﺎ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ  دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ 01ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ  ﺗﺎ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻬﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ  دﺳﺘﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ : -
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ  0008اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ )ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
در ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  دو ﻣﻌﺮف ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. روش اﻧﺪازه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻗﺮص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( اﻧﺠﺎم 
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آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﺮص آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﻚ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮياﺳﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل: -
ﺑﻪ  ﺷﺪ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي WTWاز دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ )ﻣﺪل  در آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
وارد ﻛﺮده  را داﺧﻞ آب )borp(ﺣﺲ ﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه  و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ﻛﻨﺎر آب دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﻛﺮده
ﻣﻘﺪار آن ﺷﺪن ﻋﺪد  و ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ آب داﺧﻞ در  آﻧﺮا ﺑﺮروي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ و ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻋﺪد
 ﻧﺸﺎن  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ در آب را ﻣﺤﻠﻮل و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده را
  .(5)ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  
  : اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ: -
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 0008اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺳﺨﺘﻲ  ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ )ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﻲ ﺳﺎزد. آزﻣﺎﻳﺶ  ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس   oaC3ﺑﺮﺣﺴﺐ  0-005 l/gmﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻣﺤﺪوده 
  روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ . 
  
  روش آزﻣﺎﻳﺶ :
ﻫﺎردﻳﻜﻮل  1از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﭘﺮﻛﺮده و ﻣﻌﺮف ﻳﻚ ﺷﻤﺎره  01lmع اﺑﺘﺪاء ﺳﻞ ﺷﻴﺸﻪ اي را ﺗﺎ ارﺗﻔﺎ
ﻫﺎردﻳﻜﻮل ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﺮده و  2ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺑﻌﺪ ازﺣﻞ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻗﺮص از ﻣﻌﺮف ﺷﻤﺎره 
ﻨﻜﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮﻛﺮدﻳﻢ  ﺗﺎ اﻳ 2ﺧﻮب ﺑﻬﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﻞ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ذرات آن ﺑﺮاي ﻣﺪت 
  ب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺷﺎﻫﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ  ﻧﻤﻮدﻳﻢ.  آ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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   Hp
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ﻛﻨﺎر  ﺷﺪ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي WTWﻣﺘﺮ )ﻣﺪل   Hpدر آب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از دﺳﺘﮕﺎه   Hpﻣﻘﺪار 
دﺳﺘﮕﺎه را داﺧﻞ آب  ﻗﺮار داده و ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﺑﺮ روي  ﺣﺴﮕﺮآب دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ 
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺮا در آب ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ و ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻋﺪدرا ﻗﺮاﺋﺖ و آﻧﺮا ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد 
  در آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد.  Hpﻣﻘﺪار 
  
  :  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  .ﮔﺮدﻳﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺟﻴﻮه اي  دﻣﺎﺳﻨﺞ از  اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ   ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  آب  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  
  اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -2-6
و  1831درﺻﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ)ﻣﺨﻴﺮ،  2/5از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﻧﻤﻚ  ﻗﺒﻞﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ، ﺻﻴﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل در آﻫﻚ (. 4731ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ،
ﭘﺮورش  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ ودرﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻴﺪ ﻣﻮردي و ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، آﺑﺸﺸﻬﺎ،  ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ از
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺤﺮك و ﺟﻨﺐ وﺟﻮش ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و درﺻﻮرت ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي دروﻧﻲ آﻧﻬﺎ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ -2-7
ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ و
 درﺷﻮر ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﻣﺎﺷﻚ( و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه آب ﻟﺐ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در  .ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪ  ﺗﺸﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اده ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارد
(  6)ﺷﻜﻞ  ﮔﺮﻓﺖ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮو وزن ﻛﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم( از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﻲ و درﻃﻲ آن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻋﺪد در 03در ﻫﺮدوره ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
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  : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 6ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ -2-8
ﮔﻴﺮي وزن از ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه روز ﻳﻚ 03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   1ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖﮔﺮم و اﻧﺪازه 0/100دﻗﺖ  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ
ارزﻳﺎﺑﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ )اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ و ...( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
  .)6002.la te,nackeB(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 iW - tW = IWB  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن: - )IWB( )esaercnI  thgieW  ydoB (
 001×)iW /iW - tW( = )%( IWBP  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن: –  )IWBP(  )esaercnI  thgieW  ydoB  tnecereP(
 001×) )T/ iWnL -tWnI( = RGS  ﺿﺮﻳﺐ )ﺳﺮﻋﺖ( رﺷﺪ وﻳﮋه: -  )RGS ( )etaR  htworG  cificepS(
  001× ]T×iW /iW-tW[ = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ)htworg yliad egarevA(
 001× ])1L+2L(n/)1L-2L(2[= ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ )htgnel ydob fo htworg fo yticuleV(
 001× ])iW + tW(n/)iW - tW(2[ =  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وزﻧﻲ  ) thgiew ydob fo htworg fo yticuleV(
 N× )iW-tW( = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﻲ )niag thgiew ydoB(
 3L /tW =K -  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ:  )K( )rotcaF  noitidnoC(
 iW-tW / C = RCF  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ: -  )RCF(  )oitaR  noisrevnoC  deeF
 ]زﻣﺎن / 5/0)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم× ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم(/)ﻛﻞ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
  ([= ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه روزاﻧﻪ001×
  در ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻻ:
: ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده C ،)روز( : ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورشT ،: وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮم(tW ،: وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ)ﮔﺮم(iW
  .: ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻲN، : ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( L2، ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( :L1، ﺷﺪه )ﮔﺮم(
، ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اﺧﺘﻼف  lecxEﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻫﺎي داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. وﺟﻮدﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ٪ 5ﺳﻄﺢ آﻣﺎري 
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  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ -2-9
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺧﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ، ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل ووزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد 
  (7ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  رش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦﭘﺮو -3-1
ﻫﻜﺘﺎري از  0/ 4 ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺨﺮ 3،ﺗﻌﺪاد  9831آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺎل  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه 
ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ  ،41/24±0/10ﮔﺮم و ﻃﻮل  14/64± 0/50ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
درﺻﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  2/5
 14/64 ± 0/50ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮔﺮم و  217/94±0/01ﻧﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وز 41/24± 0/10ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن در 04/36 ±0/60ﻃﻮﻟﻲ
  24/67 و 31/83و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻃﻮل در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﺮاﺑﺮ  ﮔﺮم 527/35 و 93/43
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ    )mc(و ﻃﻮل )rg(ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ( آﻣﺪه  اﺳﺖ.2و1در ﺟﺪاول  )
  
  ﻫﻬﺎي ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در ﻣﺎ )rg(: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 1ﺟﺪول 
 )rg(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن      
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  3اﺳﺘﺨﺮ  2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ
 34/54 83/37 04/12  ﻓﺮوردﻳﻦ
 721/96 031/87 631/67  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 712/98 522/36 122/65  ﺧﺮداد
 813/93 323/67 213/44  ﺗﻴﺮ
 424/54 824/23 024/65  ﻣﺮداد
 035/15 535/78 725/82  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 236/41 536/65 626/78  ﻣﻬﺮ
 217/24 817/23 907/37  آﺑﺎن
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  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  )mc(: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﻮل 2ﺟﺪول 
 )mc(ﻃﻮل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  3اﺳﺘﺨﺮ  2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ
 51/43 41/61 31/67  ﻓﺮوردﻳﻦ
 02/59 22/82 81/71  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 52/2 72/41 42/65  ﺧﺮداد
 03/94 13/73 82/98  ﺗﻴﺮ
 33/41 53/43 23/63  ﻣﺮداد
 63/87 83/43 43/1  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 83/16 04/12 73/48  ﻣﻬﺮ
 14/65 34/74 93/78  آﺑﺎن
  
وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ را  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  زﻳﺴﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ، رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و 3 و 2 ،1ﻧﻤﻮدار 
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  : راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ -3-1-1
وزن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ  3ﺟﺪول 
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ 
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ درﭘﺮورش دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 3ﺟﺪول
  3اﺳﺘﺨﺮ  2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ  
  34/54  83/37  04/12  وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم(
  217/24  807/23  907/37  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(
  866/79  976/95  966/25 م(ﮔﺮ)اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  3/44  3/54  3/34  ﮔﺮمرﺷﺪ روزاﻧﻪ 
 58/4 18/3  87/8  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء )%(
 2/42 2/32  2/42  ﺿﺮﻳﺐ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
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آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ  3و 2و1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﮔﺮم ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  در  3/44و 3/54و 3/34ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮم ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ  آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از  3/44ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  )50/0>p(ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش اﺧﺘﻼف 
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ 
. در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )50/0>p(وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
  (.9و 8درﺻﺪ  ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ 18/38ورش  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  درﻳﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮ
  
  
  : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻟﺐ ﺷﻮر 8ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﮔﺮم 0/100: ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ  9ﺷﻜﻞ 
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  ﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺘ -3-1-2
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ  52/5ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮد.  33/04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددر اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  22ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن 
 5/92ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 6/43ﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ  7/05ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در
ﺑﻮد.   8/96اﻛﺜﺮ آن در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﺣﺪ 7/8در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  8/33 Hpﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه   21/57 آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ ﺷﺪ در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ دﻣﺎي ﻫﻮا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﺎك ،  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه  43/45 آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
، 0/510،.611/68 ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ
  اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن  داده  ﺷﺪه 4و  ﻧﻤﻮدار 4ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﺪول  241/75و  0/20، 0/60.
  













  241  411  0/310  0/50  0/20  ﻓﺮوردﻳﻦ
  561  221  0/710  0/60  0/30  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  551  011  0/510  0/70  0/20  ﺧﺮداد
  361  021  0/410  0/40  0/20  ﺗﻴﺮ
  561  511  0/610  0/50  0/30  ﻣﺮداد
  551  321  0/510  0/80  0/20  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  541  211  0/710  0/60  0/30  ﻣﻬﺮ
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  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 4ﻧﻤﻮدار 
  
  رش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردرﻳﺎﻳﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮرﭘﺮو  -3-2
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻜﺴﺎن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش
ﻋﺪد( ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در 0041ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0/4ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر )دراﺳﺘﺨﺮ  0053
 در 8/2 tppدر ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/5 tppاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺣﺪاﻗﻞ 
. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻣﺎه  ﻣﺮداد
درﺻﺪ و  2/5وﻳﮋه ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم  ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش از وزن ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ و آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر رﻫﺎﺳﺎزي  
ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ  ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ.  207/66 ±0/100ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 14/27±0/70ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  43/32±0/23ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮوش ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 41/81±0/01از
ﮔﺮم  ﺑﻮد.  027ﮔﺮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  ﺑﺮاﺑﺮ  576ﻗﻞ وزن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﺪه رﺳﻴﺪﻧﺪ. درﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺣﺪا
 63/11ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﻌﺎدل  31/05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮم  ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ  3/93ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاﺑﺮ
 08/43ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺮاﺑﺮ و 1/27و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  2/72ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﭘﺮورش در آب    )mc(و ﻃﻮل )rg(درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  .( آﻣﺪه  اﺳﺖ6و  5ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺟﺪاول )
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  آب ﻟﺐ ﺷﻮرﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش درﻛﭙﻮردر ﺎنﻣﺎﻫﻴ)rg(:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  5ﺟﺪول









 14/87 34/78 93/65  ﻓﺮوردﻳﻦ
 58/32 89/76 39/67  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 531/32 141/22 921/72  ﺧﺮداد
 532/43 952/45 842/36  ﺗﻴﺮ
 244/38 744/76 634/87  ﻣﺮداد
 535/67 145/32 825/76  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 326/67 826/56 316/78  ﻣﻬﺮ
 007/4 017/54 796/41  آﺑﺎن
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮردر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش درآب ﻟﺐ ﺷﻮر  )mc(:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﻮل 6ﺟﺪول 
 )mc(ﻃﻮل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  3اﺳﺘﺨﺮ  2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ
  41/40  41/46  31/68  ﻓﺮوردﻳﻦ
  71/75  81/41  61/23  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  22/56  32/78  12/65  ﺧﺮداد
  42/27  52/28  32/73  ﺗﻴﺮ
  62/16  72/34  52/19  ﻣﺮداد
  82/81  92/34  62/76  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  03/14  13/66  92/94  ﻣﻬﺮ
 43/74 53/68  23/34  آﺑﺎن
  
وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ، 7 و 6و  5ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﻟﺐ ﺷﻮرزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮورش آب 
   




















  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 6ﻧﻤﻮدار
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ   -3-2-1
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  7ﻫﺎ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮردر ﺟﺪول ه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داد       
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در 
  (:01ﺷﻮررا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻜﻞ  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ آب ﻟﺐ
  
  ﭘﺮورش دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮردر ﻫﺎ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده 7ﺟﺪول
  3اﺳﺘﺨﺮ  2اﺳﺘﺨﺮ  1اﺳﺘﺨﺮ  
  14/87  34/78  93/65  وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم(
  007/04  017/54  796/41  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ )ﮔﺮم(
  856/26  666/85  756/85 )ﮔﺮم(اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  3/83  3/24  3/73  )ﮔﺮم(رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
 28/27 08/96  77/26  ﺑﻘﺎء )%(ﻣﻴﺰان 
ﺿﺮﻳﺐ  ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
 2/82 2/52  2/82




  ﮔﺮم 0/100: ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ  01ﺷﻜﻞ 
  
ﮔﺮم ﺑﻮد و  3/93ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش اﺧﺘﻼف 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن .)50/0>p(ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
و ﻣﻴﺰان  .)50/0>p(اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  
  درﺻﺪ ﺑﻮد. 08/43ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر
 / #"ارش !  ح   ٨٢
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : -
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان  6/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  6/4ﺗﺎ 5/2ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  92/89ﺮدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜ41/33ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ دﻣﺎي آب از ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 32/50ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  92/35درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 41/70روزاﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا از ﺣﺪاﻗﻞ 
در  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  22/12ه در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  8/4در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/9ﻃﻲ ﭘﺮورش از ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ، ﻧﻴﺘﺮات،  8/1ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻌﺎدل 
ﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻗﻠﻴﺎﺋﺖ ﻛﻞ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳ
ﻣﻴﻠﻲ  791/75ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮو601ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ،  0/710ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، 0/80ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 0/20ﺑﺮاﺑﺮ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 8و ﻧﻤﻮدار  8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﺪول  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد.
  
  ﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘ 8ﺟﺪول
  )l/gm(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ   )l/gm(ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ   )l/gm(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  )l/gm(ﻧﻴﺘﺮات  )l/gm(آﻣﻮﻧﻴﺎك   ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش
  562  231  0/720  0/70  0/20  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  132  021  0/410  0/21  0/30  ﺧﺮداد
  571  811  0/810  0/80  0/10  ﺗﻴﺮ
  781  521  0/610  0/50  0/20  ﻣﺮداد
  102  321  0/310  0/41  0/30  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  551  511  0/710  0/60  0/20  ﻣﻬﺮ
  961  911  0/510  0/80  0/10  آﺑﺎن
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  آب ﻟﺐ ﺷﻮر دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎيوﻫﻮا  ﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آبﺎ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴ 8ﻧﻤﻮدار
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر -3 -3
ﻫﻜﺘﺎر( درﭘﺎﻳﺎن دوره 0/4ﻋﺪ د  0041ﻗﻄﻌﻪ درﻫﻜﺘﺎر)ﺗﻌﺪاد  0053ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻫﻤﺎن 217/94±0/01ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﺗﻴﻤﺎر آب  207/66±0/100ﺣﺪودﻫﻜﺘﺎر( 0/4ﻋﺪد0041ﺗﺮاﻛﻢ)ﺗﻌﺪاد
ﮔﺮم ﺑﻮد. در  066/29 ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂﮔﺮم و  176/30ﺑﺮاﺑﺮﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و ﻟﺐ ﺷﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻟﺤﺎظ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 41/24 ±0/10.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از  )50/0>P(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  04/36±0/60ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮدر اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  43/52± 0/23ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 41/81±0/01ﻃﻮﻟﻲ اوﻟﻴﻪ 
ش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ  ﭘﺮوررﺳﻴﺪ. 
ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻲ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب )50/0>P( ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ. 
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار   3/44 ﺣﺪودﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻴﭻ  ﮔﺮم ﺑﻮد. 3/93 ﺣﺪودرﺷﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮو
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻮد ﻛﻪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ﻧﻈﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  2/72و در آب ﻟﺐ ﺷﻮرﺑﺮاﺑﺮ 2/03اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻜﺮارﻫﺎي 
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درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در آب  9ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻟﺐ ﺷﻮر داراي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ 
. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آب  (p <0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
واﻳﻦ ﻣﻘﺪاردر آب ﻟﺐ  18/38ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎرآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در   08/43ﺷﻮرﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 9ﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮردر ﺟﺪول ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴ
  
  و ﻟﺐ ﺷﻮر  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  9ﺟﺪول 
  آب ﻟﺐ ﺷﻮر  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 )rg(اوﻟﻴﻪ
  14/47±0/70  14/64±0/50
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ 
 )mc(
  41/81±0/01  41/24±0/10
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 )rg(ﻧﻬﺎﻳﻲ
  207/66±0/100  217/94±0/01
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 )mc(ﻧﻬﺎﻳﻲ
  43/52±0/23  04/36±0/60
  3/93  3/44  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  2/72  2/03  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  1/27  1/60  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  08/43  18/38  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي:
ورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ از روش ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روش ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﮕﻮي
(. درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ازﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ و درآﻣﺪ 4002، ihelas. 4831ﺷﺎﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﺻﺎﻟﺤﻲ، ،
  وش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺰ از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻓﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻮد، ﻏﺬا ، آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻤﻮم و آب ﺑﻬﺎ ، ﻧﻴﺮوي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﻧﺮژي و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، در ﻫﻴﭽﻴﻚ از 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
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   ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا: -1
 ﻣﺼﺮف ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﻘﺪاررﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 00001ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  : ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 3905/9ﺑﺮاﺑﺮ درﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺷﺪه
  دوره ﭘﺮورش)آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(ﻏﺬاي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻛﻞ = ﻫﺰﻳﻨﻪ  3905/9 × 00001= 00093905 رﻳﺎل
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 1984/13ف ﺷﺪه ﺑﺮاي آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮ
  = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻏﺬاي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه دوره ﭘﺮورش)آب ﻟﺐ ﺷﻮر( 1984/13× 00001=  00131984    
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ: -2
ﺧﺮﻳﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺑﺖ 
  ﻣﺒﻠﻐﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪ.
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ  -3
  ﺗﻌﻤﻴﺮات و... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ درﭘﺮورش آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻫﻚ ،ﻛﻮد
  = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  009 gk× 0058رﻳﺎل = 0000567رﻳﺎل                                              
  = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﻦ 6 ×  000008رﻳﺎل = 0000084رﻳﺎل                                              
 = ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻫﻚ 005× gK 00004= رﻳﺎل  00000002رﻳﺎل                                                    
  رﻳﺎل 05608573درﭘﺮورش آب ﻟﺐ ﺷﻮررﻳﺎل و 00005453 ﻣﺒﻠﻎ رﻳﺎﻟﻜﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ   0000003وﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آب ﺑﻬﺎ وﻫﻮاده: -4
  رﻳﺎل و ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده ﺑﺮروي00000007ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ  اﺟﺎره اﺳﺘﺨﺮ و آب ﺑﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ 
              آﻧﺎﻟﻴﺰﻻﺷﻪرﻳﺎل و ﻫﺰﻳﻨﻪ 00000054رﻳﺎل وﺧﺮﻳﺪ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ 00000791اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ 
وﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ )درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  رﻳﺎل 0000008ﺑﺮق  ، رﻳﺎل  0000005
رﻳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .وﻟﻲ در ﭘﺮورش آب ﻟﺐ ﺷﻮر 000007701ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ(
ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ رﻳﺎل ﻛﻪ 0000003ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و  رﻳﺎل 00000056ﻣﺒﻠﻎ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آب ﺑﻬﺎ
  .رﻳﺎل ﺷﺪ 00000086ﻛﺮد ﺑﺮاﺑﺮ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ: - 5
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﺣﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﻨﻞ  2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ 
رﻳﺎل  و درآب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺒﻠﻎ  52159278ﺑﺮاﺑﺮرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ آن در ﭘﺮورش آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  .رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 52250388
  ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻫﺮدو ﺗﻴﻤﺎر: -6
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( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  000051در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ )
  ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﺳﺖ 5291/68ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
  از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردر اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﺑﺮاﺑﺮ:
  5291/68 ×000051=  000978882رﻳﺎل                                                                        
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار 
از آن ﺑﺮاﺑﺮ:                                                               ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪﺣﺎﺻﻞ6981/48ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮرﺑﺮاﺑﺮ 
  6981/48×000051=000625482رﻳﺎل 
ﻫﺰﻳﻨﻪ  –ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  –)ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  –= ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ  و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ(–ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﻫﻮاده  –ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  =ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 000978882 - 521483182= 5784947رﻳﺎل                    
  = ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 000625482 -  579897242=   52072714رﻳﺎل           
  
   :ﻻﺷﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ، اﻧﺪازهCAOA روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﺮﻳﻖ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﺧﺎم ﭼﺮﻳﻲ ﺧﺎم، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺷﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ  
  :ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺷﺪه ﻳﺎد ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﮔﻴﺮي
   :رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ ﺳﻨﺠﺶ
 ﺷﺪن ﺧﺸﻚ ار ﭘﺲ ﻫﺎ، دﻳﺶ ﺳﭙﺲ ﭘﺘﺮي ﺷﺪ ﭼﺮخ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﺷﻪ اﺑﺘﺪا رﻃﻮﺑﺖ، درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
 و ﻇﺮف وزن .ﺷﺪ داده ﻗﺮار آن داﺧﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮم ﭼﻨﺪ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺳﺮد دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر در آون در
 ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 501 دﻣﺎي ﺑﺎ درآون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻇﺮوف آن از ﺑﻌﺪ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 وزن دوﺑﺎره و ﺷﺪه ﺳﺮد دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر در و ﺧﺎرج آون از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه دﻳﺶ ﭘﺘﺮي ﺳﺎﻋﺖ 42 از ﭘﺲ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .)5991,CAOA(ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺨﺺ رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ آﻣﺪه دﺳﺖ وزن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ و ﺷﺪﻧﺪ
  رﻃﻮﺑﺖ اوﻟﻴﻪ( = درﺻﺪ وزن - ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن / اوﻟﻴﻪ )وزن ×001
    :ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ ﺳﻨﺠﺶ
 دﻣﺎي ﺑﺎ آون در ﺧﺎﻟﻲ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺗﻪ .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻮره از ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
 1 ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻦ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر در ﺷﺪن ازﺳﺮد ﭘﺲ و ﺷﺪﻧﺪ داده ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ 1 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 091
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎ ﺑﻮﺗﻪ وزن ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎي درﺑﻮﺗﻪ ﺑﻮد، ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ آن رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﺮم
 از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺳﺎﻋﺖ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 055 ﺑﺎدﻣﺎي ﻛﻮره در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ، ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﮔﺮم 0/100 دﻗﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮد دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر درون دﻗﻴﻘﻪ03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺪن ﺳﻮزاﻧﺪه
  .)5991,CAOA(ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﻳﻞ راﺑﻄﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﺪه، ﺗﻮزﻳﻦ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ (= ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮﺗﻪ وزن - ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮﺗﻪ وزن / ﻧﻤﻮﻧﻪ )وزن×  001            
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   :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ ﺳﻨﺠﺶ
 درون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم 1 ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻤﻮﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺠﻠﺪال، روش ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان
 ﻛﺎر ﺳﺮي ﻫﺮ در .ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﺑﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 51 lmﺑﺎﻟﻦ   ﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﺪ، رﻳﺨﺘﻪ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻟﻦ
 ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻗﻴﻘﻪ 03 ﺣﺪود اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ، ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻦ ﻗﺮاردادن از ﭘﺲ .داﺷﺖ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ
 4ﺣﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻀﻢ .ﮔﺮدد ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ را دﻣﺎ ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﺷﻮد آن ﻛﻒ ﺗﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ ﻛﻢ دﻣﺎي
 ﻗﺴﻤﺖ در و ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﻦ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﺳﺮد و ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻀﻢ ازاﻧﺠﺎم ﭘﺲ .ﻛﺸﻴﺪ ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺖ
 ﻃﺮﻳﻖ از ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺪ، ﺗﻴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎل 0/1ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ و ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﻛﺠﻠﺪال ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه
  ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺮاﺳﺎس و ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺪد .ﺷﺪ ﺿﺮب 6 / 52ﻋﺪد در وﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺠﻠﺪال روش ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن .ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ×N%=PC6 / 52
  .)5991,CAOA(اﺳﺖ  ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
  001 ×ازت  درﺻﺪ = ﻧﺮﻣﺎل0/1 ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﻴﺪ ﻣﻘﺪار /ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن                                             
  6/ 52 ×ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ = ازت درﺻﺪ                                                                           
    :ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ ﺳﻨﺠﺶ
 ﻛﺎﻏﺬ درون و ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم1ﻣﻘﺪار .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه از ﻛﻞ، ﭼﺮﺑﻲ آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاي
 ﻣﺤﻞ در و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻛﺎرﺗﻮش ﻧﻤﻮﻧﻪ درون ﺣﺎوي ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ .ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﺑﻮد، ﺷﺪه وزن ﻗﺒﻞ از ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻲ
 ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻦ در ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ و ﺷﺪ ﺷﺴﺘﻪ اﺗﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ و روﺷﻦ را دﺳﺘﮕﺎه .ﺷﺪ داده ﻗﺮار دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ
 ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ و ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮل در و ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ وزن ﺳﭙﺲ .ﻣﺎﻧﺪ
  .)5991,CAOA(آﻣﺪ
    001 ×ﺧﺎم ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ = ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن-(   ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن - ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ )وزن /ﺧﺸﻚ وزن     
  
  : آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر 01 ﺟﺪول
ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﻣﻐﺬي
  رﻃﻮﺑﺖ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
آب 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  37/17±32  3/3±0/1  01/72±0/74  21/1±0/13
آب ﻟﺐ 
  ﺷﻮر
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻨﻮع  اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺷﻮر  ﻟﺐ –)در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  )ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﻜﻼن(ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ( و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﭽﻠﻴﺪه
وﺷﻮر ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ  و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر، از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻣﻘﻴﺎسدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدر اﻳﺮان ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪ  زي ﻓﻦﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻳ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد و در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺪود در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف و 
  ﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻮع در ﻛﺸﻮر ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در دﻧﻴﺎ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﻜﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮ
ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف و دراﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﻫﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻃﻮل دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 
ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺣﺪ 
ﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺧﺼﻮص اﻓ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ راﻫﻜﺎر ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
  ﻲ را دردﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ   )oiprac sunirpyC(در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب 
و ﭘﺮورش در دو  (، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري7991ﺧﺰر داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ)ﻗﻠﻲ اف  درﻳﺎي
ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷﻮر در ﺣﻮزه اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در 
  ﺎ اﺳﺖ.ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ي دوره و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا در 
ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘ
اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ )دوره ﭘﺮورش ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻃﻼع دﻗﻴﻖ از 
  .)0991 ,dyoB(ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ 
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ﺮم ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﮔ 14ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وآب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻤﺎر   207/66ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر   217/ 94ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﻦ  066/29و در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮم  176/30آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )50/0>p(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 04/36ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 41/24ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 41/81ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش رﺳﻴﺪ و در آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺑﻮد . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 43/ 52در ﭘﺎﻳﺎن  دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ روش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﺧﻮراك ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺻﻮرت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮآورد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ  KFG
از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ KFG ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك 
ﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻴﻦ دو ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاﺳﺎس 
در ﭼﻨﺪ روز اول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺻﺒﺢ  8ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻳﻚ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش دو ﺑﺎر در روز )
ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي ﺪ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در درﺻ 05ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  4 –
ﺗﻮﻟﻴﺪ)رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن( در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، 
 ,zrawhcS  ، 7891,anibrehchS ،3791 ,rekciR ،0731ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه )ﺧﺪاﺑﻨﺪه ،
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و  ( [،9891 ,rleirA ,homolhS،4691
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ  در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد 
ﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﻧﺘ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل، وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد 
. ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن از ﺳﺪ آﻟﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دارد
وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻴﻼت و آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﭼﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻌﻲ ﺷﺪ در 
آب درﺻﺪ ﺣﺠﻢ  5-01ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
اﺳﺘﺨﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، ﻛﻴﻔﻴﺖ آن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ، Hpﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎ، 
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. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و ﺷﻮري ﺳﻨﺞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك و... WTWدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ 
  دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺪرت رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دردﻣﺎي ﺑﺎﻻي  4ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و در دﻣﺎي 
درﺟﻪ  92ﺗﺎ  32درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ آن 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ،  33ﺗﺎ  03ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از 
درﺟﻪ  52/5(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 4991، teuHاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد)
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه  33/4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  22ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن 
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر  ﻴﺎن ﺑﻮد.ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ و رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﺣﺪ   3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ 5ﺗﺎ  1ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻏﻠﻈﺖ  1/5
. )0991 ,dyoB(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  6ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود 
  (. 9731. ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ، 2731اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، 
ﻣﻴﻠﻲ  6/85ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮدو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ  7/84ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/07ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  6/66ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  7/34ﺗﺎ  5/7ﺷﻮر ﻧﻴﺰ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻮد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎره ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺪ 
  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد. 
ﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺷﻜﻮﻓﺎ  Hpﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  Hp
 8ﺗﺎ  7/2ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻴﻦ   Hp(. ﻣﻘﺪار5631ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، 6/5-9ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ و  11و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  4ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  Hp(. ﻣﻘﺪار 2731اﺳﺖ )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، 
در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﺑﻪ ﻃﻮر  8/37در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و  7/8ﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در آب ﺷﻴﺮﻳ Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
و  8/35و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  7/66ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺣﺪاﻗﻞ آن  8/22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮد. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﻧﮓ آب دو ﻋﺎﻣﻞ  8/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
ﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و رﻧﮓ آن ﺗﻴﺮه ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴ
ﺗﺮاﺳﺖ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﻫﻤﻪ روزه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از 03ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  51ﻛﻤﺘﺮ از 
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ﻏﺬاﻳﻲ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. در روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر  02-52ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  03ﺗﺎ  02ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ  03
ﻣﺤﻴﻄﻲ  اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره  ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺑﺎ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﺟﻬﺖ  ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻴﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  اﻗﺪاﻣﺎت  ﻻزم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري در 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ داروﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .
ﺑﻮد.  562ﺗﺎ  551ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﻦ  561ﺗﺎ  541داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
را  003ﺗﺎ  02ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )2891 ,deyoB(ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  006ﺗﺎ  003( ﻣﻘﺪار آﻧﺮا 2731ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ )
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎل، ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر در 
آﻣﺪه  8و  4ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺟﺪاول 
  اﺳﺖ.
ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و 
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻘﺪار 02-04ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  )3oCaC(ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺣﺴﻴﻦ  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  08-021ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ  004ﺗﺎ  02(. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﺣﺪود 0931ﺻﺤﺎﻓﻲ، زاده
  .ﻣﻮاﻗﻊ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ و از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزي ﺷﻜﻞ ﺧﺎرج و  H2oﺑﺎ  ،آب pHﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
از ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد )اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  Hpﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ   0/20(. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺣﺪود 9731ﺳﺎري، 
ر اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در آب ﻟﺐ ﺷﻮ 0/30ﺗﺎ  0/20ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد و ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب  0/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻧﺘﻴﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  0/10ﺗﺎ  0/30داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
 0/12ﺗﺎ  0/200ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از  0/1آن 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  2ﺗﺎ  1ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺘﺮات  0/230ﺗﺎ  0/410ﺑﻮد، و در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
  (. 2731ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ)آذرﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وارد ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري را ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  2ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﺗﺎ ﺣﺪ 
)ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،   ﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم در ﻟﻴ 9زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﺷﺪ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
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ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﻮريدرﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.0931
ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺮژي ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ
 ,.la.te ewgnokiL ﮔﺮددﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﻛﻤﺘﺮي را ﺻﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﻴﺰانﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺴﻴﺎري  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (.6991
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﺑﻴﻦ 5891 ,eprohT dna sonirdneD;5891  ,ttuG;7991 ,.la te ,sedinoC)ﺑﺎﺷﺪ
 ,.la te dnalsmIاﻧﺪ )ﻏﺬا را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدهﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي اﺛﺮات ﺷﻮري روي ﺑﺎزده
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.( اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻧﻪ 7991 ,.la te sedinoC;3002
، در ﺷﻮري زﻳﺮ (oiprac sunirpyC)و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  (xirtilom syhthcimlahthpopyHاي )ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ دارﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﺟﻬﺖ  3
  (. 7991 ,.la te gnaWﻛﻨﻨﺪ )ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺻﺮف ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ  ايﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ (acibmassom simorhcoerO)ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  4891 ,.la te reffuatS( در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ،)
  ﻳﺎﻓﺖ.
ﮔﺮم ﺑﺮ  9و  7، 5، 3، 0ﻫﺎي ﻃﻲ ﭘﺮورش اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺤﺖ ﺷﻮري )0891 , kanidZ  dna  ibmaliK(
 2)در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ 3991) irehziuGﺑﺮاﺑﺮ آب ﺷﻮر ﺑﻮد( و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد. 
ﮔﺮم  0-2ﻛﻪ در آب ﺑﺎ ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ) ﻫﺪ و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار زﻣﺎﻧﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و ﺟﻮان ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻴﮓ ﺑﭽﻪ
دﻫﺪ دﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻮ
ﺣﺮارت ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ زﻳﺮا  ﻛﻪ ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻮري اﺳﺖ.
 ,.la te dnalsmIﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺷﻮري ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
  (.3002
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ( oiprac sunirpyC)( ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ7991وﻫﻤﻜﺎران ) gnaW
ﮔﺮم ﺑﺮ  01/5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ و ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه
ﺑﻮدﻧﺪ،  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ 2/5  ﻟﻴﺘﺮ، رﺷﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻮري
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ، ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري 
- ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 2/5ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﻮرياز ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎري
ا ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي رﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ
  (.6991 ,.la .te ewgnokiLﮔﺮدد )ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﺻﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻲ
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 ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،
ه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺷﻮري ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ داد
ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد  ﻃﻮل دوره ﭘﺮوش ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ و دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در
  (. P >0/50و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻤﺘﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ در  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آبو داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف 
   ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ در ﻫﺮدو ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش در  ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دو
وزﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ  آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و
آب ﻟﺐ ﺷﻮر  و در 18/38ﺷﻮر ﻛﻤﺘﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ، ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)درﺻﺪ ﺑﻘﺎء( در ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﭼﻨﺪ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻮد، ﻫﺮ 08/43
روي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ
وﺟﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  ﺣﺪي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ رﻓﻊ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ
 ﺗﻴﻤﺎر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد. دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو آﻣﺪه در ﻫﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻤﺎم  ﺑﺮ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ وارد ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد و ﺳﻮاﺣﻞ
(. اﻣﺎ 7831ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ﻧﺎدري،
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭘﻴﭻ و ﺧﻤﻬﺎي رود ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺣﺪ و از در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻏﺮﻗﺎب ﺑﻮد و ﻣﺤﻞ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻼوه 
ﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ آ
اﻳﻦ  )erutaN fo noitavresnoC rof noinu lanoitanretnI(NCUI( و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي7831ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﻋﺒﺪﻟﻲ )
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮاردارد.  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰو
ﻤﻲ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻧ
ﻛﺮد در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺎره اﺳﺘﺨﺮ و آب ﺑﻬﺎ و ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
از آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد. ﺑﻌﺪ از اﺟﺎره  ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﺮم در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  007ﺑﺎ وزن 
- 78ﺮوي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴ
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(. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻮد، ﻏﺬا، آﻣﺎده ﺳﺎزي 9991، onavI،6831،ﺻﺎﻟﺤﻲ 58
  اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﻮد. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ 
- 000002ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮوش ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ را رﻳﺎل ﺑﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻮد ﻳﻚ 00057و ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ 000051
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي آن در ﻫﺮﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  وﻗﻮع 
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و در ﭘﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  و دﻳﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  اﻧﻘﺮاض
ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي و  آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﺮارت، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻي آن در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن 
ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  از آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن 
ﭘﺮورش آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ داراي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
، اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ از ﻓﺸﺎرﻫﺎي روز اﻓﺰون ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ آن ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ و دﻳﮕﺮ اﻗﺸﺎر اﺳﺘﺎن
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در راه ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮدن ﭘﺮورش آن ﻛﻤﻚ ﺷﻮد، ﺑﻌﻼوه ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در 
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در  آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ
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ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ در  -1
ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮردارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوژه ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي 
 رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﻮي اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ اراﺋﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم از ﺳ-2
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدد.-3
ﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در-4
 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ و -5
آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آﻣﺪ زاﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ و ارزش ﭘﺮورش و رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻌﺮﻓﻲ 
 اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎﻻي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و اﻧﻘﺮاض آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ -6
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮد اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
ﺮان، دﻛﺘﺮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳ
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ 
رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﺨﺶ اﺻﻼح و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﺻﻼح و 
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ
آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﻜﺎري 
  آﻧﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﻼوه از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﻫﻤﻜﺎرم در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻮﺳﻒ اﻳﺮي، 
ﻫﺎب ﻛﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم ﺷﺎﻓﻌﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻮ
دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮوزﻗﺮه وي، ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺮ، ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻣﺮان ﻋﻘﻴﻠﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻮرﺻﻮﻓﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوز ﻣﻨﺼﻮري، 
ام دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و  ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﻲ ﻃﺒﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻳﺎري
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داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ .. ﺟﺰوه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ، دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ2731 .،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق -
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري . اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت9731، ع. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، -
  12اﻳﺮان.ص 
. درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ . آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا ،و.ن.آ .و وﻻﻧﺴﻜﻮ.وپ.اﻳﻮاﻧﻒ. -
  ص.)ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ(.632اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ، ﻣﺴﻜﻮ.
  ص.272.ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان.4831، ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،ه. -
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ)در 0931، .،هﻓﻲﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎ -
  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼ اﻳﺮان 
  ﺻﻔﺤﻪ 521. .. ﻏﻼت. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان0731، ﺧﺪاﺑﻨﺪه،ن. -
  95-27ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺷﺸﻢ . ﺻﻔﺤﺎت.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺑﻠﺮود. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان .6731، .راﻣﻴﻦ ، م -
.ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮا، ﺗﻬﺮان. ﺷﻤﺎره 3731، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، م. -
  95-27ﺳﺎل ﺳﻮم. ﺻﻔﺤﺎت 4
. ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ،ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮ(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 9731،،م. ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ -
  ﺻﻔﺤﻪ 041اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ.
. ﺗﺸﺨﻴﺺ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ. ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 4731، ﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م.ﺷﺮ -
  اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ –
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ .0831 ،ن.. ﺻﺎدﻗﻲ، س -
ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻟﻒ. ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي 4831ح.،  ﺻﺎﻟﺤﻲ، -
  ﺻﻔﺤﻪ 95اﻳﺮان، 
در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان.  0831-28. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 6831، ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح. -
  041ﺗﺎ 121.ﺻﻔﺤﺎت 77ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن ، ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺸﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن  .ﺳﻴﺮي در ﺷﻴﻼت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ -4831،.، اﻋﺎدﻟﻲ -
  ﺻﻔﺤﻪ832 .. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن7831ﻧﺎدري، م.  .ﻋﺒﺪﻟﻲ،ا -
.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ 9631-07.ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎره اي از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮﮔﺎن رود ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 0831،ﻋﻠﻮﻣﻲ،ي. -
  55-27دﻫﻢ .ص.ﺳﺎل 1ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان.ﺷﻤﺎره 
دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب ﻟﺐ ﺷﻮر. ﻣﻮﺳﺴﻪ   osuh osuHﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  6831، ﻋﻠﻴﺰاده ،م. -
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼ اﻳﺮان
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ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  57-67. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل  8831 ،ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران. -
  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ.  -ﮔﻴﻼن
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ . اﻧﺘﺸﺎرات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﻛﺸﺎورزي.5631 ،ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، ف. -
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن 0931 ﻓﻀﻠﻲ، ح. ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش. اﻓﺮاﻳﻲ، م.ع. ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ. ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد،د. ﺟﺎﻧﻴﺒﺎز،ع. - 
ﻲ،ﺳﻮف، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ،ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر،ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ،ﺳﻴﻢ،ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟ
  ﺑﺎرﻳﻚ( در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان. ﻧﺎﺷﺮﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر )ﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، 7791ﻗﻠﻲ اف ،د.ب. ا.،  -
 . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ7731اﻛﻮﻟﻮژي ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ(. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ ، 
  ﺻﻔﺤﻪ. 44اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . 
.ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ 1731.ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰرو ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰآن. ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ.1891، ،  ان..ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، اي -
  ص.171و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ.ﺗﻬﺮان .
  ﺻﻔﺤﻪ. 18. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ، 1831ﻣﺨﻴﺮ ، ب. -
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ1831 ،ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد، ك.ﺧﺎرا، ح. -
  ﺻﻔﺤﻪ 071 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ –ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  ص 811. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ .،ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ7731ﻣﺸﺎﺋﺊ .م.ع و ﻫﻤﻜﺎران ،  -
اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)آﺑﻬﺎي اﻳﺮان(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار،م. وﻋﺒﺪﻟﻲ،ا. -
  ص09ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان.
. ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم . 2312. ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﺷﻤﺎره 1731وﺛﻮﻗﻲ ، غ . وﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، ب.  -
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  Abstract: 
In this study, mono culture of Cyprinus carpio in fresh water and brackish water with 3500 specimens  per  
hectare with 3 replication each carriedout from midel April to end the October 2010 and mide  april to end the 
October 2011 recptively. 
Juline fish with 40 gr weight takeup from the sade voshmgir and after prepara tion of rearing ponds  
were  introduced to pond according to appropriate and caluclate stocking density. 
Juline were fed by concentracted food(GFC). Feeding calculation based on percentage of body weight 
varied from 5 to 10 % of body weight. 
In fresh water Average weight and lenghth were in the stage time stocking 40 gr 14.68 cm and at the 
end of cultuivation period were 704.26 gr and 37.04 cm respectively. 
Inorder to comparecultivation of Cyprinus carpio in freshwater with breackish water another stocking 
350 specimens per hactar with 3 replications  also tookplace in this study. Junlin fish with average 
weight of 40gr and average length of 14.12cm were introduced to the ponds. At the end of rearing 
period average final weight was 700.26 with average length of 38.86cm.mean daily growth in fresh 
water treatment was 3.39. in brackish water replication the average daily . average condition factor in 
fresh water was 2.41. 
The average value CF in breackishwater was 1.39. in this research was survival rate in the fresh water 
and breackish water were more 77%. 
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